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1 L'opération d'évaluation archéologique localisée sur la commune de Saint-Firmin-des-
Prés au lieu-dit de la Justice précède l’extraction de matériaux nécessaire aux travaux de
mise  à  2 x 2  voies  de  la  route  nationale 10  ainsi  que  de  l’aménagement  de  deux
échangeurs, dans le cadre de la déviation de l’Isle-Pezou. La surface totale est de 1,7 ha.
46 sondages, soit 632 m linéaires ont été réalisés. La surface ainsi testée est de 1390,4 m2,
soit environ 8,1 % de la surface.
2 Un trou de poteau a été trouvé dans le sondage 41. L’intérêt archéologique reste limité
puisque l’extension n’a  pas  mis  d’autres  structures  de  ce  type en évidence et  aucun
vestige n’a été reconnu dans les autres sondages.
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